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JUSTICE . .,. ... 
Ferdinand Morror.e. who work. el th• Rel.iqh 
o,..,, 41 Weol 29 St,..,t. hos fo..r .oni in 
the armed force~ of h;,. c;ounl•y. Ue thr"" 
above .,. (laft to nqlot) Nil:ilolao ;~ !ltto 
Mtri"'i. V'.nt.eni in the Na...,. e...! Joe. • 




"THE VOICE OF 
LOCAL 89" 
Th•t.loll,opulor 
ITAUAN 'lADIO HOUR 
Sympi.On~ Orchatl•• •...:1 ' 
Op•r• 5;n') .. l of lnl••notiontl ,,_ 
Luigi Antonini 
tl<>~ ..,..., Pr,sWnt, n.cwu, 
o ... GtMenil!ft'Htai"J•I l.wo l . 
lo!lollo• ..... lt-•1.1 ......... 
•"' .,.Utln.iuo•to. 
EVERY SATUROAY MORNING 
FromiOioll 
on EASTE~N HOOKU, . 
WEVD !IDI kcl Nco 1'ar\ 
WII"T <IJtCI kc.l Pl\lladdpi'IW 
~ w'il(lr •ll~lkl,_, •.· 
wa.•u <1:1~ tt~ 1 Bri<\J<IOa. ll.l 
M•nutt.n Center 
Mlllllftri...,tlillo,o< ..... 
AI IIIII ... ~~.; l~trf tdU W 
ll•f .. ...,.., • ..,._.,.. ... n ... otllw __ _ 
_ ,, .. , ...... Miq 
l )ll...,.n .. liocn'llofatll•k'"'ofllM!ooftl. 
I) •.;:rn.., ..... u ... ol•llotiLO\\ll-YU 
F•ltlbWt: "-•lh F« 
Mhln•apoJh D•f•n~Anta 
PK>kltntll.l---;;;;;; ol IM II 
Mln,...pOtlo d~fmolanU. Mltnt(looll 
ll'llbtho~Prken'Unloo>LI>­
... 1&44-CIO•ndlhe~lot 




...... &1\h~M~Cb ... Pft'Ml ... oNorp 
d~mlwilll~poi\UCill 
=~~~~::~ 






\\ "'111:'\GTOX. 1). C- Thr tmrnll drin~ b)· 1hr hr-:>.~ 
h>l' of the ;\nm ~nd :\••y <h~ir-bon~ tU11\n>and 10 fon'T > 
f..,'l"'"'"l.l~hurdrilftU,. 011 ,\nl<'rin i!.brn>min)lK~iot"- Th.ot 
::;:l.t:.ro..ir1! cotnirtion of i.n0foc::.';:'""~•l~,;n~..,=.;~,~'"'::::'":::'~:..~~ 
,...,,h,«)rarJII>rllnuoll&~a 
hn~......, ,,._,.to put 1.1111 ""')t« 
oc..-. .... 1-hU .... IIIelhrNI 
.,..,. bot"" boo:~ II)' lht ..... niDIOUI 
_,ciOotOfllbor.mana~t 
•r>d .,..~,..,opinion. Ao o reouh. on 
-~~aroonuplnlllr 
p.1bil<"mlnCI.otrnd~tapooll· 







l>nldoltl>rArn\f,I'I0'1'0nd .. ol1• 
HmoC<Im..U..IontonllnDOdUI.._,..... 








u.. Waoi>!Qf;ton _.,.lo and 114· 
mboll.ba•ollftn.........,un&obolonl: 
..,!hlolllllinllnlhelrotn.U'Ole 
hol'p U>l'lll Pill owuo 1.1111 ........,.. 
>1-loromlbl&f)'dlet.l!onhlp. 
mo'1K....,. .. IINI.Mlftdrnolln· 
dUJU1foro·~r•l'ftlrt"on<ht 
;:~.t':.t~la~= ~~! .. ior~ 
""'i.~toeWonsotthtlhqPo.-rt-
:~ '::',..:"":: .... ~:::-...., '"":, ':: 
tn.t~~bruthou-.·ho 
<'011\.illl \hdr .,..,,. ..,,,..,u "told" 
lhe-tn •Nl .... UPf'(lod. And 
•-no'-d:tolLP'IIIIo'l'tni""'-




~~~ ... =hNdol 
JUS TIC I 
IIJ:IUXPUJ\ll 
\ ' .. llo-loot ................. ........ 
lh .... "' .......... .. 
Is t'.,.. .-_ .... !lao- lolllnc _, 
,... ...... ... 
A .. , .... _ _,_hhiC.-..... 
h _.. _..._.,_ ........ . u .. 
.... ,._ ....... ... 
T ...... lar ... Ito. .Ut.tl .. nr o-1 a 
·-~ c-t"Jnlnlh~ al&l>l•""' '" tn-mW.a ....... rt, 
A ... • • .:.-:::::•n 11>&1 to tr..-tw. 





AIWI '7.:,..'"::.,,"';!;•• '"'In !lor 
Tlte. ,m • .- "' .~.,......, •"" 
JnlwNonol-.rt. 
A,.. , ,,..nl•.-d .... IM<r>••~~«ln 
'"" ~-... A:::~~i~W:n":~~:·: 
Ullll•a...,l , .• 
A.o\l>rJ'I..,.,_,,bo-k-ll•nL• .•"-
1•••""' ... -e. 
" .. '::.~~=.!&-::..-........ . 
""" .:.:-.:·:: ~~~· ,_ ....... .. 
A~'"';to';"!;~"hlatt,..rMool 
1• • lo ... -~tr .. ••kt ........ 
..... ~, ..... ,..,..\.ht~ls~onanln(bollln4 




o.nd lnduotrJ, .,..,. lU d<UIM> U 
brn;.!,e:; ~.~ ~·':.t-:::~ ------~ 
•• ,u ::.:::., "',::,"' !\.-t -do. 
AndlllonK-7""*'6a)'JIO 
•PI"'k oo ~lunur of mftl In unl-





JII>"'U nnd 11 -">1~ to Ollfrat.! 10 
,,.,.......nciP<I'pt\\10\0\hl.li)O .... 
. , 11<1>ctlooliJ lmmu,... to tl'Jb\1<! 
~nlkbm; unUI ll II nou.cd Uuot o 
.... non-. 1ralllud~ I.OW'1U"dJ our boro 
Ulumlorm<lffdnotn_...nlrbo 
ntmcltdtolhepotwa.l ........ ho<> 
'lllor~thdrUvaon)¥lnWaoh-
=-~: !: ~:..;,M~!":.C:::: 
... ~ .. n.labiEon-JRowCJI'IO 
ih<Capltal'o ...... toU•ra. 
lW U..... 1o nloWnce 10 ltlolltO\t 
thoton)¥thcp011tlootbr ... hautn 
.. -.~-·~tn-tn­
-.lncMICI>thlnpaollboro:cn-. 
JCrlptlon;l.hto .. lft&IIUo&.-r\of 
::=or·=.~~ i.;.:: tn"7'~ 
:J7:;~:~-~ ~~ 
~hao·e.....,~any..,...rall 




Ulethnluch t~lr P"'frl01h"1!or 
..,, ..... <'Oil, .. CU. 15\Rlbr]'ond 
their II'UP olen,.,,_... noc nu~ 
toronuot mmu., "'"'and lnd,.._ 








nuot lt.tM II""'«•·L>lrhlabor 
~11pt10n.-!Uilvothep01lil<ol 
&rnono bondadllll..!s. It ito po>nr 
~~u;:,~:!: 
TlwJ .. llltrnoblllzaUonforllllol 
'0101. BlltHiaobotNocllclncllf 
lllllllal'fdlo;tatonhlp. 
f'OI.or ••nift<ant nmu In tho-
Yl.l,eo-outhor'll'l\lJII.rP,JO ..... W. 
W""""''OO'th IR. l'i, Y.l,ol 1 labor 
........np~IOnmtooute....,..bolt\rcl 
~::. =-~~~~~=u:: .':"'~ 
l:tWd the U. a. 6iimbtr of Coo-n· 
.....-..ondlheNotlonol..uoodaJIOn 
of Monuloctllfft'& of "<Wp\nl 
luomlo" 'O'IIll Ol'1onl>N labor and 
the tormtro !o dd .. t labor d1'11h 
lttlolallon. . 
llo•·u follondn~urh a-lthe 
aam•UMbJ' fkp. Wodo-.·onh, Ad· 





thoourprl>lnar .. ctlonolthelnd,.. 




~:: .. ~.';"'"•-«Ire. Saldlhc 
~A cleurmlned .. m.-tcn 10 fcorn 
~tanuootnotlonol...,.lcot 
:~';::_~la-brlhc 
Oltherutu .. oltlw-m,...tlne;.~ 
NAM l'i~n commcn<fll: 
ru::·.:: ":':::' ::·~ ·~;!:'.:: 
-.Lth~rvk:echl<l$,butltw .. ....,.,\ 
:.::r:t.':."~:,~:~~~~:~ 
o:omullollon" 
cr:'·ol~ ~~ ~!~'::~~~ = 
!i.,Kl~= c.r11~M t! ... ~rt.';':: 
n.t NoUI N~nljuot.., ldonhol! U 
ooslnfUoOt Mllldon\Jt~m!notca' 
nKic:eolthtm<'OII.I_IIII•ndth•rd...., 
~ ';i..'~;~"N::"",:d ":'~~~~7: 
/ConUn....tot>Pa&eiU 
= ~ . ..,, -.licln ~::.".:..":.':~I 
.. ~,;·~'!-~,'~ !'"u. ~ lf!:!~!Ji .. IJ!Z:.::::.:.,::_:_:f!!!i!II'I!!IILJ 




~IIUJ'1'ALOIIUL" •~"taQ· 'nlnllr1' . 
N't'O Yoo-kl II o 110t-'¥ Ttdml· 
-•DCLJolo.-ntkoncl 
dtoolllal""'"' .,._npk\111 ....... 
t<l lltr the ..,..ltutlon tl o.rty 
.... llltor ... ldtouof ................ , 
llull'olooiii!I\D\OdO)'O)._..,.~. 
~,_IIOn.IIUIJ'i>eOOII)-Od ................ 
IIW\tOu-c.l ... ohorm'""'bo:r 
tho o•-...l'obuockhlll• ··hiU"IIIOnt<l 
hero ol tnnu~,.,.blt Wild Wnt 
..._-,. ftlllloloo a;ll 11 o eha,.ot" 
thu rm,..lnoua1ut:h o ]jN'tolour 
)'OUtho .. the\lltlklmlonldroooir-
""'"""" 'h'...,"""IIJOintOOfl 
tiLe oondlott•·o bHicRI horn homr. 
,,.nlmbone!i<:U\ntonotlon 
=-~~~ ,':_"w'::.~f,,~""!tli •1th W 
J!lflloi<Cn>o. u llull olo IIIII. 
houcll.,.hlai'Oitoollw-fom..,ln· 
dlon. """"' -.-Lth o <~<""- that 
n~oknh~ahorOk:.-tt...,..olalnttft 
uudusta,diDJ lo!OIIftC'fl o·H.o,. b 
'l'lKh.-of,un' \Dup~ 
p;>lllll<"'ll•tt"' t.><l,oU>tba 
t>f' .... nin~ A\'1'-'"' fnr "'OIII(n ~ 
jinrro. hum''"' Jl."'~•ntl'lnlto 
;g~~~~l llot,...,.S.IIoo,._lnotr.W. ......... 
ootlonu .... -.crht...,ooltht-u.,-
llltd•uiiiiii'P\Ul~optn.Mo~a~­
mml Ibm, cluotltta 11"'1 1>1ouot1 
tnlllll•j)l'k'<'d u t\3.~1 ...... ' 
-.··~ bfolnr oold lor D4ol>dQia ' 
doun l!ld 11"'1 tht .... ..._ 




<•.Up.otofoll<loltiQOOOOIIo..--r:o1rfd LtOnn::ntso..Ctltclatlo.lmL• M• 
onocho,..-orfaU..,.~"""'--:::.~ .... ~UU::.~:"~~~~·~~ - : 
,..chk'ft.....,..lorlhe...,... I 
t"r'Oo<t-do'o'nt>.""--\llolxt I 
thloto•~l..ni-...U.doll>- 1 lnf;.....Uho>~lhl•nu.~ 1 
-..nlmeblb·Upa(oU-...... I 
~u ..... c.""'"'"""•-· loctur= thr W.t c.r Ia..._ , 
..-n~•-oe•aU..Io 1 
-.hl<hnlltni'T.,..IntonriW..-.:Io .. , 
thepl•'hoblondonda"'-tlooC. ~! ~~..,....,':~'~w--:: : 
..,17 to bo..-on opm. n,. oU>enl 10 U!J tht ld<1. dlrllnllt.. 'nlll.• , 
In • '~" loTJ< _, plo) \.hrlr~- .-n .• .._,., .. lor till taa.t ot 
'"""In ~"" npo.biJ', conmrnnn to to<~lo dh .. \lJ 1M 1 
mlricotcJ>n>bi!On.•orqu.UtJ-, 
~KNICKERBOCKER HOUDAY" ttllcat- ~l<hout "O"blolt _....,. 
tVIo:IOt'lo,NowYoolu lo-"'•luotOl oontrol ran lit ~""i.""" onb" Ill- 1 
• oh•n•• from tho n.on-of·UU"·mll! dlrutlyondhotdh' «oroO<\Jralt'; 1 
moulcol. At 11'1u1, It doron't "" n. oholt '"""'dOl <'Ofl\tol tl· • 
hurd)'•IUI'dynord""'ltcoollt:hll)' ~~ .. tprl<••h•""'""'..,...' 
EF~~:~:::~"~£;~~ :r,~:.~:~~~ ::!~~~J:S::~~S. F:':! 
lnrff..-t,on<llt\wo_r .. IIJ thlnpo,..<IOn~lgi\·U..t­
~ulltnt """" nwnbn .. rm •uro tnbmo to not lb•OI ~~· ol 011 
thot)·ou·unn<Lnp! ... lne:.andc..-n=tltultun.ot•L"-
lll'olll prObobiJ Uk.t It •vrn bott•r TllfTo ·~- n,.,., ot ol~ '""--
Uionll~•to•••·•roiOn •k>n~ondporn&O<I(IJ-
n.,. olory trUI Of a ,.mlltlntUou.... •·ho .. 11 tht (0011.<. C-11 ,_ 
~~~d"'~~! .::-:.::m• .,':"','::: = :~h ~"';,:: ~::.!•=: 





:!; ... "'.::':.s ":".;,: ..:.he c!~ ::..~7 :;:.""~· . .:: ... t. '"' pt• , 
otont<II)II'O"Utii. Cluorln~ AtfathOlth....-lhr""...-,1 
O\ ... lolll•U.....ff9:11on O<IIQ& ...... 1\Lei\IOIUplhU.b«''l ... 
ot&adpolnt-lout thtn lol<. Collum toltmU ttlo- .. lr pri<eafltt.,.. 
~Uuot-.·JtholonalrciM~.,..,...,-. ~cn....w~t.odto .. ,,.t"""'ol ..... 
~=~~:~~.::,~d.:~ :: ... ~~~ ::=~ ~ 
tlon ro.l<oo odvont••~ <lf the..,...,. ocho<lulca ho\·~ boom rrotrtd --
...,...1 .U\110\lona tmpllod In tlv p1o1 :..:::~.: ~~": 
.. :~.~N:~!'~!;';IZ::~:Z:.,',~~ :::,~t ,;:~~~-~~: ~;!' :e~ 
IUIJIUuo\haoo•h1d,lhJ1Ul"''n>a- J«"t of rot>Jnr LIS pri<'e hU~-=~.~~EaN:l~ol=~:~ = ::.::i ~~:~;~~~ 
~!' :::!~Eo.~F:~\f~~ :r?r•e,.::"' "'!, ~~Ia= : 
:~:::~~~~~·:·~~~~~~ =!i£:. TO~~~:~:.::J 
~E.,~~:~;:~~$ f?~~~~~E~ !t?"'u::-:E ~rot~ t:,'~~~;ll. ud\11111 dlotl'lbo :!'~~~-~':n:' ~~~ :-.:: 
,.~: ~..:lr~·~,:;~ ~~·:.;~.:·~~"'.; 
~~~:":.::~~~ ~~~~~-:.; 
u!:,~.~=~ •= ~ ~:·~~~=.::::; -~h~~;:~;-~~ ~.':?:!~=:::.: ' 
ct \h.o h·~ lfi'O~.. _ _, ~\dl_lllt!"!l~·7-!-~-· 
1 tfii........,!.Bioct:..,..rlr.l't!W'""I~ 
_.,.,_ ... , .. ,,.brlt .... llllh .. hn 
_...,..oft<,.....,hl•'l-botoom•"'"'· 
: ::,:.~0~~~ ...:=~~:;: ~: 
I -"t!OCI<itn\IIO!NtlH:OUitbtf ... e 
• ()l'Ak~-­
O..,.,.,•nt""'nuloctu""'"-"llot .. t 
- .. •tltohondo·rhhlfonlllf 









, ~ .. !.~~~!:/::"' .. ~::.; 
prut~ra~·und<t""'-lblo:tou.ktlour 
lllcfluf;IULolll .. •• ... polollx· 
~>lin •noll•ln llbt lnthn on 
u.. ona:~rr. ww1n.~p>LIILIOC>~ on !he 
-.~>.""'honoCft'llloolpnc:­









:::.t,~ ~ .. ~hl>t,.'!ll:!:; 
r lllo1th,.....rttulotlon.NOWII>o 
1 _,. lo IO ... nwlt by Rlllllpulo• 





ot-..to • ,_. .. , ,rp. •Ill!. 
~tbo-lrltlnJOOII<"<>dof 
1 U..dltt,J.e.lrkon<llhc•·ork..,., palol 
r "'.,....ont..-lhc~ooo-... 11111.•"'· 
fllllllbooUwrmd.. 
PIIWI;r, Ull ntollorn •••hut 
.,_IIIIOPA Ll .. )'urlfHIIfd I 
-or .wu 1..- .. u~,, llMI 
i lllaboT\han~~tuulprtT\· "'-b'-.-tot'CIW't•·Lththo llltdorQ-o/theln._...,L,.ho ..,.....,o:~one • .-...,..~.-ruoey 
_, .. u ft-prbd Jlll'alfnt.o 0<1'1<11 
.... llft\Oiooh.od.TIIol.d<orlociJ, 
-\lol<wlhchllhtrprlrolln,_ 
r lonmlll\111 nlte to the Hl.lll<'ro -tloortnklnalnmtn •ll""'llto-
• dot U.n lo • ·llhln '"" momory or 
t -.a. No Uttlo &ttl torm\111 lor tt... Alld "e hnet!Q, ,..ord ol Depy,, Ptl« Admlnlotnttor Jomn •-•f'D'I.nltelilnu<UU..t\tle:ll2 ~ ........ llno<H-In prollt.oln IP· 
!' I!Ortlllneo In Ltu u Hmparfd to 
~-It» and thr -pondtql; 
.... OIIIo33ptr«:ntlortntllemlll 
~..:.,::n:ld~l;!:~ 
Th~ l ' nitrd M~t"" Chombo:r 
of CrnnnM'trt-'< np-mul-1-omin~ 
rhid or ·•~IT. Lrir {olu'fon, 
pr~ut•Lht{,,'('for:t"prop lr'l 
U 11imliH11" "ith >lUll nthlrtir 
;,:~· .. ,;"::' r~l:!~:~·:~ ;I:lti~L:t~~ 
non 10 U-t~rr .. o/ hlo aqu· 
.,...,, 11 •·llloiL rmhu•ll..., oru-
rld••..,.f<onrttho-rm~Mnbtrante 
ofliL\nJIPI'>I l'lot>IP"""dU!f:liLio 
:::.:,": . .:."""::::: !~ = 
:~~~.~~~~~ ,:~'oa':"::'~ 
mor~ rn I.,Lentii<IIUons oltCIItt OW'_ ..  ., ... ,.,._,h>ttbe 
:~ ":, 'i::t~~~:~7~t ·t;~ 
blol , ...,..attclonlbo...-ut<,_, <>f 
Olp\LOIL>IIII>D\1>)-JWO>orl'rlt\;IUtl>)' 
::'~~ut~ ~d!~I<>Cil ,!;ldo: 
,.-,ptcLout. 
Mr. JolmliCNLtunuhlo bo<t "~~~"' 
tho~~~- II~,.,,.. reo<ltr ~) mf"'thS 
In ~•lllnr lor o r.-6f<LM:oLIOn to lra-
clll....,_l A.,...rkon kltolo~ ond thr 
~~UO:u."' m:_;:r::';:.u·~~-~ 




"'Uni.,I..,.LnJof frH «:.t...-prbt-. 
"""'-hh tnlcldk·.....S pc>lltlon II 





of Sow l)nol ,..., •• ...,.., p:ojeeU 
o·Juk IIUllb>l the rapllolbl u o 
.... t..-of,«t;tah01d11onr...,.. 
IOin!Hprei_,-orprOduction 
u o u1un>phof ,.-..·rmmrnt tntrr-
...-ntlon.,·hUoplnnlllltiLfrooeon 
prln"'npltoliwrl; tal•--lal 
o«Witr per ... )'<t clomn tho I'!C'I' 
D<-o.l roo "Uncc<'nnlnl!Lf: Lrwll•khal 
u-nth·olhNII'tlllho...,.oLion of 
-lal-url!r><hODI .. ",IofuaUIJ 
the ropl1olltt'o ... ~'1.111 on !he ""->11 
ofrbll•tol:ln«•·hno)llbtllnrotun· 
P"l<lkllbl& nrtlmo to• po\lrln 
Lhotcruuorlo.lllorthr<ol>ll•lllt. 
"Amorlca Unllmllld." Ilk• Ulllr 
BUUt"'Ufi'OIIIollrt,hupln .. ntrltt 
for oiL II hu monr •h-••17 mod~ 
<OUIIruct!noun .. tlol\0 .,... lnllt 
rrllld.,., ot •o.·..,...,mm>, Lobor ond 
<llllolo"hll .. llli<.Johruto" 
oport f""" hta prt<l«...or>l mon-
•ltmonL Tht U/tlnf af nrtUn• 
"'"~""In •Ill rnfll 'llothcr ol 
,..,hc..-nolodt,ploru.onflhlnr 
n~tl>onO<Indo.-d<•'-'1"11. 
TVA - DIMOCitACY OH Till 
MMIC/1. 111 D<O<irl I. Lllrnl~al. 
1/or,.nl/llrOllt«•-P~ 
u.. l.lllfT>th•~ ' '"" ,,.. "" no,. 
hu ..-.•ld u ......,,boT ond tlsolr-
lllflnoltheTm.w.-..rVollryAU· 
::::~r,::: =~=~·~~ 
We Wome n Are in Demand 
c ....... Mono!-. bn4 
""''"'"" bloh.,., 
B:llk in tl~~: da1J nf peon•, nhcn :\n~cri(an "ritrl'!l \<ff'l' ~~- • 
i11~ to optu~t• th~ •pirit t•r th;, wrhukm 'ountoy of onfll., and 
Lo fi .~ it finnl•· in "onls oo that "~ mitht m;tn-d. and l~ti'T ~n-
~,:':~;.:;-.:·r.:-.::. 
:~::;-:.~::-::; ::.:-· 
~~~~~~:~c!"!...:!'!iu~-;- ~~~11) lilr .•. one of our forcmn-t 
atwlbdloa'-Jo l .. .,w • .-
•t•.....,.S••II"•·•••. 
:- .'::!t.:~· ~,!~·; ~:~" 
llllll~r .. to\olw. llr """"oclluwont: buttl•·e.....,ldbo~o ~ .... ,..,.,..,.·nuonotlon. t"""':hto•cerj:ll-otupld. 
•tun our ,. .. nu 1116 bottom• 11o-.- 11,...~y un6rrpold """" l•ollf1tood. 
:: "':!:.':u.m; .. :• :~'::;11 fllr~ :!.~:"';..~~~  iht )oil ,... 
hl!loHhJ.,..poo:lloriOO<fbothtubo n-lilpott~ TIW')cobl 
~=~.·~J~~:.,":"' ............ ~\ """~ _., ~ ... 0 '"' N>. 
I I =~~~~.~~~~:·:::~~::::~~~ lrrtcl orr l>·.a.r !hot> ,.,,..,,ld ha\Ohap«<\Oittln-rlln,.., ~' ~.~·~~lied=: ~~~~~it'.:~ ".!:lt~ll~~ ,-toh •·hal the mftlon cfl.....-1 " 4/ ,1':!y~ 01:::rt"b!"' ,:-':P~;!~~ t.lbor Rclotklnl nt<c.-dlttrtor• 
Tile )Ob 11110 fUIOO I J'<Litl A 
""''·"~-U>c>.tf'ft\lnluothellornot 
of 11&anl~ .. .,lorn •nd poLaclo~l· 
ond•~- lle COt>lu,-.-.Jo 
-...Ltolourllt.coty;one•tLkh. 
nrw Jft'" tromna• •LU 11o ruu,-
::::_n.~•,...I>Je IOOOI<Inndch\1-
.. lttoflttso• onon11dotr1ho.-ln• wr . ......,mtcl u •• on"''" 
;:!'~~-~~'!:'..~":::':a~~ ~.;.."~.:·:=.~ .::::! .. '::: 
domnt<l Ia' man)· .. lheJ.....,((Ot ono.unllarckol..-. ~1.\D«thc 
;:-~ .. :=t h'l~: nn..-prlao In ~~.co~ur~~~~."',~"~-~:! 
Th••-"orrol .. h~tnn>rntoltCIItto...-!aO(~ndl<tP-­
-IIo<ld conu-ol,rletu1o 1.,. . ..,._ lta\'1• .......,una oome l>oolc l...,.}r_ ~-.nt 
pt\On,...,..rvlltlon-totoki•ILho ,.....ld>Ob\.Olnab1ebMo,.,OltiLe 
dnunaUc...,~OI>~th&t_... , .. rtlllothtlf<lpwom.-clml· 
!~ ~-;~~:;~~~~-.,..7' .":ocy.:::, ~";.~.· :,.:~v,:~,::;':.'';~; 
= ~,: ~~.:t1e~.~~ ~~...:.; :;;t,::,:::·~~s..:~"":..,:~~: 
::!;"u:: r::11t~~11n,:n ":,::\"';_"..,:',~~ M t>'...,LA. •·• ousht to ho1·• o hrlp 
ol the o»<r d<Jlf"C'.....t ,.,.., Volley ,...nltd rolumn 6r pr,.lou• ~ .. ,. 
But mot<~'iot •ehw,·rmtnt '' o,,, • ~~,.:-~~.~: ~~.,:":~~~~rr~.~::;: .. _ w~
~;~~~::·~~~~~~ ,!::':.:w~:."":.: ~~:"'!i .. ,~ .• :~~'..:,;•'~:• :.::"~,.~ 
th~ trn )t..-• cl T\'A. O<lctnol 1111 l'f)fM o•·rr thrm •lth Lhe 
onrthod> of roo...,..,..,, ond <l<>kn hall-h .. rttcl '- !hat -••Umr. 
of m.on11m>f<lt h..-r bren crnltcl >011\r•·ttll-~. ,.., m'-ht run &<roo• 1 
whlc:hLhro•oonfW\!8htontherolo- JOb,hl<htornblnt<lofutufr,ln· 
~~~~.~r:~~j: ~;2~~~ ~:~d ·;:./ ~~~~~-:~~-
ern. • .., b~ c01111,..,.._ TVA h»- ....... ,=:.-~a':'od~:..;-:.!.t~t;,t~ 
·~utlnltOdon ... c•ta• portlcular)Obn•u)'flnon· 
"""'*- •INT. but ol&ullor )cobl 
lntl>f-men'o<Oiwnnpay"-*• 
, .... _._, -l'fq<lirtl u ........ 
I)'PI'Ind"""""llof\nllnlna, . 
•prtnc:t~IIJ'tnlnlnllnllowto opol; 
•n .. tl~euniOn......-nbefbrf-ht 





:.,~,:::·'" ~.!!.... s.;:: ~'.': 
IIIOiO ,........, ol..,.IDJ Jl<wUJt<l 
>lrtb -~~~~~~In ~e ~ •ot 
l>o~e otudlt<l 111 UOon mm. Tile 
mtno~lni""Onn.J', 
Anoohtr ..,..mp~r, A jCib to of· 
lortcl In publklty ond ltdnrd•tn1 
,,..,_.~h. II"""' 1200 o .. onth. 
A ~•ln nDI o bod u.laq. But tho 
:.,':,',' 0~rn-= ;"'::,~~lmlllr Job to 
l'o!t.<lbly mor~ &\Jnlllcont to lh• 
tU>d ol jCib oll~...-.1. 'lTI06e I hfoi'O 
Quoto:d abo•.., ""'the ~rrom of thft 
<lOP. AR10\11 ULf .-...non·• , .. ,, 
1~1 1 -l'IOI>tO .... Inl formoto!LU<• 
~~~ •natn .. r:o, rl«o.-onlo: ~..-.rth • 
.-.1. plo.>t!r: ohemlsu. bwln<.._ ad · 
, ....... 11,.. <l<rb. l~~~<trn tndo 
rfptt'lotn*'IL<CS.(Orrlp\tollo1'li.IIO• 
t-1 ale.,....,...,""- ,..._.IIIII"' 
rdlton. ....,hltoet& '"'· But thrf'l 
orr,.,.nraueh,lob!>ollerl'dtoth• 






























Lndonolpeti<'< • ...,......,.,_M • 
to lllnd nnn on Ute pr1ndpk u .. a 












aa ...... t ~. Mt. v .......... m. 
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lheemplo) .... are&Jmpnn-ldN, 
,~o~ .... tball ... _...,. .... "". 
Ploff'lilnU..plarlt. 
HIGHER WAGE GAINED 
IN ITEMS, INC., PACT 
'n!ft .... tlnrt-Oilooal 
:nt.Mt.Vornon.lll.w:lthlf'nmtm· 
ben fKit. tu.ve jolnt<d lh~ ChJ 
»o•:ll~--
To Wllcl up Ult. lout IIHIW"f, 
.tlu!KaNUCII)'Ioci.IIJiqodat.• 




Ware Tolllll. .....,..ft" of 1he 
ttan.a Cltr Joint lloe.rd, " Ult. 
0111.1 ........,. -"or or u.. SoY· 
=~~~w ... ~""'"' 
JUSTICI ., ...... 
'·,., 
- ·-~~.!<!.~ .• !~~!!~~. ILGWU I 
No-Sir"•• Pled .. to Str•in Patian- o( Union 
M-boor• to Br.allln• Poi"t 
1---~-~ •r.~': ~~:~~~------J 
JUS TIC I 
IN f!~S TERN COTTO:\: 
liiiiiJ~ GARMENT AREA 

CIIINA LEADERS I . ~STUIDT FB.UIWSIIIP MEET BRIGADERS Spur Pa. Education Plan PUNS.GET-TOGETHER 
To TALK LABOR ··n..,...tt,..•tt"''""""'"""'"'"""""' ,;,h;.u.. ,.~---. ONTHURSDAY,IIAYII l.a.<oe u~n ynnmnn••«""~•rr~bllity fortht:tradcunions ~~:~"":'.!; ""n>e'lll'-~...,~ 
- tocdi&Catelhciro-ni'IIW\btn3ndtht&n>m~lpublicabout tbc ~..,..lniiiiDI!ftlap.- rew"'wtUbo!M-jectollho-· 
ApPOit>tcd by th.c Worn.c:n'• mct:hods 3nd ,11101111 ol the l•bor """'cmcnt," said Mark Stall', lht!r !- ZJoo,.......,...., lho !ler.\nt011 POll""' hlahlll!lllrc the • ..-t id· 
Sm'ke 8ri~tadc tO attend "ith ~~-;:;..:;~'...'::: ~-:.""!:;•u:::.:ua... ~~":::!t.~~l't:= -::.•='..!:~~~ r:':'~..:.:=~,...!::~;;:.~-::_~:: :'10J;!"~"..!-,~~! ~~~~~ "':eac'= 
:!':":,::,"~~\\~~ ..,~-...W K<nmmdouo .,._=::~~~doe-=='=:""..!'.': :-u-ri=-~~~~~~ c:~ 
_..\len. JIIW'I thmt U.oeal Dl, a.- !-clot~ lho ......,""'11 •llooul olooUid 1.11 bt. - In thla lllluca- wu ~~ ""-l"""la ~ ,..,.... wt.,., Ill> an<t 1\h AVontl8. wn: IIII~P"rreGnno.n•t2J,B1ant.he.,._.,l>icllttletndounlon&,pu1.le\llu"· Uonal""mpol,f:n. omt<'IIIIJ'odotlo:pta. ltf'lltDr, fi....,J,Cll..,..noiC. 
blat •••- Don !ltUII. f'nln<!nt .,_ .w - ~a>t<~rmaUon. n.e • lwtltu unJ ... ..tu. Dr. 11en.rr o.>'ld 
OMI.L'r, Rtlla Oratlf, C.nnm RoM ~ o1 P")'iftl: '• lhe - o1 I I ol ~ CG!Iop, Mar- &an, ILO 
•lid T~\& fllaO'Odf:iw ••u tw:&rdu.owv.lho..---flflnolllo.- wu-..-.~andhn· 
\alb IIJ NIM auck; Mar)' ChU. U,IOUio-olpto.<rl'-.lho ...... M.Oo:llul.lltC'd&.,dtllc--
Unhf'll Cblt\t. Rtlltl; Ch&rc Shii·Y. u-.- ..,__ 1n the rou of .-110n DP:pu\.m\ dlotlu lhll YIUII 
Y'M:lAtndllati'WIIerreUf1,a"dp..,llao:li"'~T&ndlntbt__,lnl• \opk 
• I. I' C!Wn. lfatlon&l -l'l'ft U...: tbt 1'101111"01 of ll>d"'"l' lniO n.. oympoo.lum •1U t.. f~IIM'f'll 
Cl:wnn>loslono/CIILnaorOO\~\.tnehui<IJofa,.,Loll•d.Jie-L\nna. b)rlnformaltt~loO""'In"'tnl,/14 
llafl Runt, ,..,...,lnl to tbt lhl ~ 10 III•IR u.e ...un ..,.....,. and 1a-. Rd-\JO 
Btlpdt".o&ld In'*"' \111 r.do.lolld c.- dloo:riJIIInJU... .UIIIe~ 11'1 tllo •"-~ ~ 
...,.e~acq ... lntodllithlhf~t~e-1•--L-"f """"· 
Cl>b>tw•'OI'tor..,..t.bt.........,-"·bf..,-ofQicl>....UW...»U. A,..._,.l•lh• .... ·I<CrllwT 
"!liciD 1n China. W< • ...., .Jm., w..,.....u......,..Dlnctll 8!11. and •trT made b1 the plannl"' .-nil· 
l""t"'M"d•1thth<'bldllou1a1M<~·.IIOvo:oU.U\t~I.Tforl!nl:hll ~«oltl>eJI'f-lao-.hlpoto_,.tt.,.. 
... n~noroofChlnabo«o.,...,•L>ll•ln"""Uierth<'peolpiu<lfU>e•o:ork! onAt>rllll.'nlcc:omlllhletprom• 
Amfrh one out of ""'l' •LIJt~ ptT· 10 ...U.w """"""'"" •-.r-1\laoe an l.s on .......... \.hot .,ILL t. '-In 
...... ...-u•lnd~&>ttJ_InCbtnaotllJ' t.IIJII'Gblo' .. wll.k.llcanae>~.t.ool'"" · tlllt....U.U..IIIallon.a-a»..,· 
CIM'OOIIof<otrJ\<O'O~ndprr·--Jabor-a......, <l!eo:!.L•e ~~- l"fCft>>tkm. n.. 
...,. are In Lnd.u.trr. aLni:o: thr In·,)* lnlnl.........,. Luown 1111...,toe ... • _,...1ft·~ ol U... reno--
, . ......, bftbt Jopa-.IIW...,UiulodU...Uu. o.hlp~o"""->elhe-1• 
crun- "'-•·• ""'~&net on,,., Pen~~oylnnlawuOII>OQ(thenn.t morl~ololf-.u-11»..,.1:· 
tocklnl Ulho:r'O<)'. n... q.-Lol>ofthe8LOt.ehlletatLDnli.OikY<lop lnanrwllnloaacq,.llltan-. 
th.otii'UIItmCIOllnourml*•": ..,.,._ • ..,-.uoo>.~trurodorthf A -..Lnal odmloolooll.., 01• 
WID .. pl<&n.t.I"""Otl>ullOIIII•~r~ap~taUaa of the IIIIo loun<ll""' llln>IOWill-thaqtoollln-IOo 
l..,.,.b<OikrndiOIOIOaun./OO'Jinllol&lllft'. ltohcNid....-....r..a.. -~Hpn\ML -· 
rbo:oprt""bllr-npwttbt..,..S.,. 10 ....... eLU.aeU'I'It1to-\ "'Uenolll_b<_IIIM~ 
toA-n...thllt_,.........,.lllbllr llw"""'l-.,01\he<OalDIUnltJ elthor .t tloe ~ Oepo.,_ • 
...__, w • .._~U..•IIIbor n.. lonM~-1 publle ~ kno..-1 .,....\ ofke•~ 11" -·v. co. 
orpntun obollld bt otnt to Chln.o labor cm!J ~q !I& ml&laka and loU· twabuo ~10011, •'-t lite Tnrlle 
okonf; o·!lh """""""' orpnbotlon ......_ Often lhe mau ..... ol lhl , Kill> 8ehool 
::::~_:,~= ~ ~ ·!:2 =;:£; ~;m~· t:.· ~~~,:~:~~~~~~~: ~?n·go.,~:;~!~ SEioiAN'S'iEW 8001 
=~~~~~..:·;!~ =~~:,.,~=~ ~: pn-. of war'" G.-many. I COVERS WIDE GROUND 
~~ao.~oo '"" llnll,) . ....,.. ocho<>lt &zl<l hi&.\\ .. ._ IJ(:: ;.=t Bic Attend.nee M . -
SEVENTH MADISON =~~~='; ~w Yonr ~ Brlpde Do:,f11 Te•m R;;;::: .::;"'~~ "t,..,;:':';; 
INSTITUTE To MEET ~~~"'!;':;·" o..-......., YWh ,.=:u~~~C:.7':~~~.:W~~.,.;.,(~:'~~:C~ lor lhe tn.de ..,;~ono, 11n1. of all,~ To Polnb of l • terft;t ..,..t otl<n<lr.,..... •I thf Tn.tllo or..- l1nloooo to Union_,......._ 10 
- odtxlltethdrnewntl'lllto.Spo<:Lol - lllahll<hOGium.,Apiit.a.Na_._.,t,-to\he-~ 
~ lho no.tunt pnornpo ..... 11:1-«n\oe tn.lnlna-IM 1Jrti0n _._ NAY •• ~ PJof-Pt>od aod Nutruko:o & .... 111 JIWid, ~ho Ill rqlllorl:r ln!U>d lit-. Wbo bq ...... YO!.,_ 
ofthrlocololnthfYlddlf:W ... __ taool ....... o!Deonohoukl l:l<nliola.UL&I&Yft'Oc.,._Tbe~otU..Odt..a_llad-n~ ... - .. ---lor 
..,,h '"" Bootoo eon • ..,u.., thf...., 1>t -- ~~ onot ,.. of,_ 10 the ~u. of In- • ..._, uner:~ bu\ tllne mom- ~ lhe IIAlWU ..,.,..._1 ~-
~":::~.~~~LO:UW::.: :0 •= :,;:~w:=-: .,.:~,:! ::u•.:"t,:~ ".':!! ~ =• •:12~ ~...;,.!';o::; '::.; ~...!'.:'::.:::=..: a 
...nod lhnluaJI ''~"' lhe ., • ..,lh 1o bt .~ bJ out.ctandllll mm borloork r•a.Lt.o follo-.\lle; lf.ul &Ito N.otlnL.Ono IIMI a...-~ able, The fact. lhat 8tl4mon ..,....,.,,.. 
)'tor. In eonJuno:tlan •·Lt\l Meyer-.,._ In u.. "'boo- .._,.,.,1• -te of food ol"fU In lha oc· '"""' thdr .,....tn:-w ...... to ...U on IIIIer·-~ ola-'o""' 
Pn'lllt'ln.Arc!onaiOiro<:t«.oplann.e.r...., .. ~..,nl....,.otl-t'lt·,...pltod"""""*-Ptoi-O......elw'1cOI_ tlloo_,.,..U>dput._to\No< ~lheWd 
haotlefttmodeforodn~~U..- _,..\Ute omlonlhan lolaci.<OOiol~lllaUlllftl'llty tll.,.lbroillhtbolr-'ntoo&lflo_okll In lo n:calollor •--.. 
to"'""'tbtoeodootllllkl<t-....-ancllnlormthr.-lpa.oWle ..tn,..,..----..n....,._ftUo>INL\beprclo.tlnai'J•~ha._ ...._., ~ --
C.... "m 1ndlode ~..,., • ....,.. oloot.n l.ha< l'f't'Ord. A .,. .. n' w. b. .....,. lhf Won.h SVH< .. b•·ar 01 ulbll>mlca to llalbu "'I' and lnMed rllbU hN beftl ...,.ed Ill> 
U..ota..!y,apptlftlpor~u"""~btM'I""III""'"to •tallcloo. thft>a·mt\lu'ouclltbo...,lh>eha.tor_....,...,.,.. ...... .,....,,..._.lld 
•·tn oa 11>e .._,~ ..... Ill labor lllmloh DMft and......., .-ho .. n IUIY ll. 7 p~ woa~~i,.. tine o\)'110: 11lr drllt ttam--., hla lorllllllD<...., ... - """'~"'~· 
\lfdl\nno IIIII hlaiOr)'. n.r ...... lon Coi'YI!\' Dtt.LbU.-Uoe uu.u.a ITO .. -~ to o.\.lflld o "'lnlll\ol.lll _, lrloCwponoU.. ol ....,....,.._ Ilk 
•Ill run trom Juow~ toJU\J'I lkllld>llloocLO...-otBo- Olo.hl-lonsloOlhotU..,.unbao clttalltddeKrl""-"oln_...._ 
Lotollln~odohould...ttclla· ,.,_.,..,_.,do«p\lft tood<al Oarden&.llfpa Palll.tn!dlltO\hollnl<m.,pa.a.blil:....,..u1blll._.._.,.,. ... .,_...,to_ 
-. ... 11 t.lf·lnllholn6otu>t-..nor. Tal:rlthll ... .,.-, •• ,.ncr .. •lono. • .,..,~..,.....,Ills 
BOOKS :~ =LOC~ol·;_,..•lr)~~.~:. j ~~.~ 
1~ a-.~..:':k! i.,~ Uc~:;--;-bomb. ;~~:u~n:!: ;:::,; 
·r--
<OonliD\IIIdl""" ....... ' 
•'-to"""'._uttr"""""'nol ~ ........... ~~l··':c: l 
.... lloi\O i ff'-
Dtaftalllo 0\enl, ..... .- ..... 
fo .... D<o rotbiT \h.OD • p>Utft" IM 
.-tUOttforMidll!(l•)oll.-"': 
.... ~ 16\.hf ........ ~,..._.., 
.......__a~\ho-~111· 
~ .... ""' .... 10-"u.tc 
-·"' n,_ ..,.. rnull&od ...., ! ......._Uc~utaotlhearut 
'~b)o llo-~oclll ID th~ VoUrya 
-•ponltlpo••· 
n..,llook •fOII-edrradlntl f• ~ ~lo.<eall "fllhfr 
otanmondl<fO<o•porle.,...._ .. um. ' be bonds. j "',.::;"~nt':"~~·~~~.,.. 
l rt~lt<LIJ•rdei'YOdtobtthe•ai-Sfudent Fellowship Plannfns Annual Get~Toa:ether _::., .... ~ :.,'::.,~~ bUooulotl.-~----l;:::'~':.-=~v~~ 
~ :~~:.":.~ .. ~;.:!:: 
a,.- 0t1tot- LaMr u._ 
Tho-1\ftt.~o-~~>en.­
:•"'ple .... tilt! lLOWU llld .. , Up 
olllttn'q\IILIIllatlon~l• 
.. ~~~~~ .. 11\btlnduo.ttiiiUnlan 
al Marine 81>lpiro\LLiol"'- w--.. 
tCIOt.n..fSft\IU .. -nlat .. 
N.omtlllftttqo-nltbo-
01-~a"!!..udliluloaolll 
IOI'ftlll\rt'aQ .. ndkltt .... l .. oltop 
nd loaol om..n to """''*"e \he 
fDUI"Wa•hlch lnrl-• ~powlrdp 
~~~~ . ..,_...--.._ 
10-U..--tnec.~ 









~ EDITORIAL NOTf.S ./"> 
A ._ The- n-i~ll;uOM t.f irll'Omt'll: 
............ oflk~nofH kdlunionobrlon~-
in#:tothf t:.O.•on·n"Out .. ,f.To.,n'' 
IYpartnM"m nhlth "~ ,.;uleW'<d l;m -t.wnl~1 in the 
l[N"I"irn" ballroom of Capitol lloc<:l ;,, :\t·" VO<k 
(:ill,""-' bt•h 110\"rl.in thOIJ~hL :and r~nutiotl. lk· 
•poll' th~t it ";~t. ~ ~impk th.>t it lrh 11>- "ondctillf. 
"h) it nco•n O(turl"<'d to tltc: f.OT lr:adrt'll to 
.c~~.~itlxlo~"<'. 
,lft"''tllf'\W<"rl'.nloOtl'than501lrofth~m.~ 
,...,nin): n>OR' th~n .1;.000 mnnbtt• in thou :O.t:aln 
••IJ<~mn; /lirn Ynrl.. 1~ ~"'">:::« r~r.-mi•·r rkuocnt 
nft~nninniuth!-~."-illnlln~olth<'malrrad) 
or)....nN "ori.rrs in tM II .G\\"LI 1in<'~~rd. Onl) 1 
fr" )far• a~ou, OtiC fOilltl 011~ tlocam nf unitiol( t""-' 
nncltrtlo.>itl and untkrpri•-ikt:td ,.mull' nf """' um· 
n< imo tml r iolllcMruotihk "pilll•·•.w·:· nl unionifm. 
On!. ""'"IIIli) niur)rao•:aJ,'O,thrtnt•n,.nnl•ill:atal 
"hrn'th""'l"'! 'and,.,.;rblivraml•""l"~''I:OUCI 
ff•r rnn:t":l) ~;m\O<'IIt cmt•lmt" h"''"'"' of .t~ap 
l•h•A· olkriul: ''""'II} tompt1ition tu tht• "'lf.'"i~l 
'''"'· uutk-no.r~r an<l tn,:ll m~Ltn- in;.;,., \ 'ool Cit) 
tiooin ~la).&klolll:·nl~p<"Cilll:aml~t"OIIJdlp­
pnJ U> b~l!i in bol.h tho: lkmocr:uk and R<'pub-
liran p.lf1K!. 
b;, tu<nn3blr to t\pc"(tl hat a IW"" p3t1)" rould 
drain wlf"ll'irnt hlll"r:ll Mrrll!lth from both old pn · 
ti"'ulrn:'•t<'a•·lnualali!!nnll."ntolf~CU!!~nclc­
"ll'fl" ;q:ain•t ttl<' domi nant \01\ forr""- if not an 
11"'\nalbrt.JL-u~ofth,..,..t"&p.lrti.r<ontM~of 
lhi.·•hift ? • 
Th•t .\n~n liiWT~b 111<1 pt"!(n-...ilnl ur laM 
lumint: th:u thcrr -. liulr rlOO.. roonl ldt lor d1ccm 
in ttl<' old f""•'i'"c~\outlib p11 "ithout o:r.•in):. Rex-
tion i.< r:~mj>:Un in tl~ 0rll"lOC"r.<tk J'~m· in nurl) 
....... ~ l<'<tinn in the- cnomtf), nnt to ~pn~ of thc.-
hitkhound S.unh .,·hrrr lihuali.<m i!l all btl\ p~ 
!'<'rillo<'<l and an~thrm~ti1>l"tl . The llt•t•nblic:an l':~.n~. 
hmu;11 for 1'0"~' ant\ nffirt-, hJ• li<'t ;,. li~thl• n~­
tinn~l )' on~~~ rAI~nlr lurL.,:ml f<1111JO:. lin" lillie 
the ll<'publiun l'~nl marhint,,, think of the lil,..r:tl 
drnM"n\ll in tht•ir mid,.t h:l.' '"-"'llfl>ll\'in<'i ll~l} p!U't·cd 
bl·thtml!'hio'l)!'r~buLr lhw ~U} hue•"''> atlmiui..lt'rni 
thcir owu l!llll !>l~ntbni·III'M'"r. \lrntlrll Wiltkie. in 
e~Wi!lmol"inpriu~:~rieol....-au ..... t..·•=~lforan~ "II(' do• not ha•~ to 1~lk to ~ou ""il' in the- lan-
j:n:t-:r "<' adtln.....:-d ~"'' ., IC~> !"-~"' :t~t~" PA"i· 
,,.-,,. lluhi•"-'" tukl 1hio cluot•:: "' )•>In>~. u.,-r 
1.-.co\ nlfoc<T!o. -tOO:.~ ., .• fi'K'Ct )OU ~..-,..., ~'"' ,...,,,.., 
><IN lt:o•..- r:~mrd 1Mir """~ in '",. ""'"Cl'"'m. of 
''""n .,.,, th~ ·,.ltJrr llll'flliK'f" a11d lc:><1t'1'. ~re nul ) 
JIIOIId, ~ olftlit hi lhc-ir fc\lo" \\Or'~t'"- ~ (rrdit IO 
tll<'irtt>'111111 1Uil) ~nd 1u thrir rotnll~." 
::,r:~~~r:·.:::; ::"·::: ~:~ .:~~~~~'::;.;:;: __ ....; _________ _ 
I n~ f,., "C'<'~' :o !!"''" "'~"~ <>f tilt"< ~oun;: loc~l 
ulfK"e" \till \l~td 10 llo-1011 1<> \I>Lt• J>~ll :os dt'lr· 
):~1.-. in tl~£ fnrthron•in): mn-rmi<~1 uf tht ulli<Ml. 
1'1K"rr thq ••ill m«t hu•~lrr<l• td "t!•tr 1LG\\'t; 
J\~l,~f'll., ul the oltkr ;u,U lhr ~<>llll~rf' JfOUp!l. 
11..-r<'. min~liliJ: a1.U "'Orkin~: to-~tthro >tith kllu" 
ddo·;::"co fnMn br :m•l ,,...~r. thr ~;~n;:il~c n.U tM 
im~n.~tihlr >';linn rof lorlon~:in~ \u ~ ):lUI tmio>n. thr-i1 
o"n\I.GIIU ... itlt..,..,.ne ... rnuKJOrr<::tl.morrp<"l'· 
""''·'''"~~~or tl..-m. 
ro:tlition in C,:nn;:r-., ,.;!1.,,111 o~;ml to!"'"~· h.:u 
,..,.., rio.lin;: O\'Cr n~· ("'0'~...,...;,<' ""'~·urr intro-
Un~td in the: natinn:tl k-t:i.t&tnrr in 1hr J>.t'l fr•• )t;tl) 
Jhoukl h) 110\\ . fu,,-,.. mark rlr;or tn ct·~f) ):cnuioM" 
lihrr.t.l ~nM>II;: 1he Dr-mo('r~l> that 1he\ n>~tld ,,..,-n 
nuk<' rommo11 ra<l«" ,·ith ttl<' ll an~i•~·. thr c~o~co<. 
the llqnold•"" :ond !lo .. ';lrd SmitiL•. ,\ ml ~ nw:on~ the 
milliou.s "'"' n.crd for 1\' i\lLir fot•r u·~n. ~1<0 tiiCft 
arr rqnall)· ('(l<nlt!..... tlllllo»nd> t<> "hom t"Ontilln(d 
politital tutt·bo:r from 1hc- ~kl:.:Wmirl;_-. Vandru· 
lx:J\.,"<, j O<" ~brtit~:< ar"l All l.:on<Lom l, fl(U:Ill) un 
p;&l:o.ubk. 
r .... m.tino1 of a l.ihcr.ol ··~"l in ;.; .... \'QI'k, ~ 
par1~ th3t "ould kook fur oupport tu io><l!Jlotri:ol .. mL-
"'"- middt.-..rl:>."' intrll«nub.far,.....,.,.;u.U~om~ll bu<i· 
A F' 111<' anntll""'""'~m J-.. , .. ~ .. ~ of """' '""" ~- ... u. m~ )' "dl pn,.·~ th( lr•rr ttt:lt "ill 
u:,::: er t,',',',' ~,,,'. ·.:,',',',·,.·,,",',·',,,,"',,,m;:",;,',",,",· ... ',,",, I"~ ~ tht lilotr:>l !:"'"!"' loon• tln..:,.om allt-,:ianrt 
_ • .. '"till' \t~Q old t•:•n;,-., :on ~11<-::i:nw-~ othirh '""' '"'" 
IK\t p•ulitiu l p:tll~ iu ;.;.~ \'or~. tornh~hl) 10 ht ~ mc:auin:: and hi•toric ju'lifll'o<!iO<l, 
Lnm•ll .., lhrl,iiK"r•l \'an).;,~~~ ~HII! ""0'<' .i~ni· 1-"'Y,:ic ~nd poli!i<al l\llfl'<' !<:""' poion in thi• dirl'<·· 
rK~rKr ' ""'~"t~ntb tiO( """'"""~ t;,,.... uf chi• ~t•tr. tiun. Thr tih<-r:tl.- tohn arr l~rd) !olcr:nnl tucb~ in 
11,.. fotm.:l\iun of thi< ,, . ., p;o11~ ••~"" dirtttl~· holh Rrtmhliran 3nd l'kmocr.otir p~ni"' ~ob,·i"'l'll 
fn~11 tiM" nl"'u•c of romrol in l~·t ,,.,..u,·~ ptim~•~ rouhl 11<11 · tivpc rwr tn anain tlomirunf't in thrir 
..r tl1~· ~~~\<' oor,::;miotion nf the .\mro-K;n1 l,.;~hor rmmril•. 1111'' rau hardl~ hopr <'><"11 tu Ill' prnninrd 
r~n· b) ~ w.ohtion of il• C.tMlUIIUUi<tir "lrh .. ·in'<(" to> m~lr l ck-:lr..rnl IUII'OOlprnml·m~ ~ppra1 fuo tlor 
~ tKI >Upf""1<'1' nf )\io.loM"~· 1\illm.on .• l•n~k;un~l rd thin<.;>o 1hc~ lw\;...r in "i1hin thr portilllt~ of tllC old 
U·llhin-: II'<IILc ... j>rnidcul. It;. .... imnllion or p.lRir<.Someofthron, uno.lo<oiMnll) ... ;nfindit('fl'l<>-
~~~:"':~~fl:.~: .. ~:,~=:~~:~d '·'~::~:"~a";:,',~,~.:,: ~~;:~· :i~~~:~:~~~~ ?~i~~~~;,~,";";,::i: =~~: 
<.uuli<blt" fur ltou...<"•·rh rlrt.l<>r• tltL• ~r~r. It i> ,bo,, 1i~.1l hO<nr. a tmr lil~o.o\t..,•W . 1 
thrir. iollrnti<lll to :tllopt, •I thr p;ort~ '• fiN ton>en· \\'r ctllph.O>ilf a grimiur J>:lfl\. (urm,.,t not n11'rr· 
I) fur the ~in;tk ohjrni•~ uf aidiu~ thr rlrnion al 
Fr.nkliu llO<N"t'rh iu l'JH. l ln~<):h ••r rrn:>~:ni« 
that lht.i>furrtntl) aJ>U:"""""' ohjrni•r fnr lihrr:>l 
,\rr'o(ri.-... Uut thi' lilotr~lt).loh ••ill hltr '" lQflk fnr 
hr~nnd l<lH. hr IM:)"'Kithr natiuualr>olitical ron· 
l"tnfthj,\c:lr.,h"ilth;t\CIQI»oikJ~IJ;oO('~IIIf"~l-
1) ,.;,u, ar.u·.,;,.,. to ~u,art 1udin~ !'~""'''""· 
frooo "-"<'f\ ,,at~ <>llilr, nM'<I ant! "mlll'll nith row-
~t''ano.l ti5iou 10 horal >~ilh thrir politio::d p;o.<t no~\ 
tu hr11' unicr the ronm1011 pcoplr ,,f .\n~roi•.l ~~;~ir"t 
1t1r ru<nl~•wd,for,c ul ...:n•~<•mir • .«~ia l aud politic~\ 
rr>ll'tian.iu andomofn,utfl,__,, 
r .·okr:>tK .. ,·. or.run>intt on pot-1·""'' m-u<Nmnion 
f,UIKd .& \.&\uahkrn>l:tii·(.:llion afnnnh uf:\1-· 
k.o'• lk· c 11\0to,J:ln nn the wbjrrt, dr~"in,~: otren::~• 
r""u ,,,.. t•r~niol c">lmion o£ id~;~, or "t.NI<I .,.w, 
dmiu~ Ill<' u~..:i• prriotl uf .,,,,., Umlrr M.ou1ww 
1\'ulJ', rh:oiron .• n•hi[l. "ith thr aid of >uth r.~prru 
~· llr. j. uo><·· T. :.h"'wrU. l'o or. Julm <:ltild• u1 
O>louuhia, l)r. Ahin Jl:nN"n uf 1-\ .on.uo.l ~·.U ..-.mat 
nthc•• uf <'IJ U~l ~o~.ohll<', 1h~ m:uurt· ~11<1 Hlll>idnl'\1 
thotoll,lll u( n~~:ani~ed l~bvr "·'-~ '"""''' ·~ tlut 
Fnruuo to,.arJ thr lutull' with .. ;~...- ~·~l '"'"~1:"-
Tlir "'"'t roi<·Oton~in:: f.::ahu<' ,.f 1111' l'"lrt-~cinn'a 
Jl()'l·tt:tr Jl<·•oo.;ram•.,hirhKf'IN :I. th<"lu•t- fnoth<: 
dN<t."Nllh t!uriu~~: I~ t"o-d~~ Wrum. "~' tht f.,! 
tlot the ~n-~lt-t ,\not~n Ia""" llfl:-'";,,,;.~, 1'"" 
pn.o~l. in .,,-,ttl> "hith admiutd no rquin>unun, 
\m~oic.m i•••ti•·it"'l~>ll in tl;c onaiuoru~IK~ uf pt';>CC 
~' ·' "'?""' •·f n.o tit'·n~1 inl<'""' ~n<l nit .. I-•(,. iutr•· 
<"><. Th<' 1"'1:'·'"'· ""'id~ nq;t•tl iuunr~1i~tr auinn 
to >ill~~ ~ rrn•mr,.,.itln Jlbnniu~. w .cu·n~thru !I~ 
n~tiun'< ..,.i:tl Ot'('urih •ptrm, I<> ):iW toiJ!krt•. f.ulll• 
rr• ~nol fiiiJlko)<"!~ a ~tratn >oiu in th<' d•1rtntitu• 
ti·~• •·f ~~~~r-thr-•ur polkia... anti ''' ,.,,~,.,! r•·rrr 
l"".,;l~r ,).,.i•t.•n•<' to okmohiliml ,.ni,J;..,. ~ml ""' 
,.,,.krr• in o.ln~ini11~ ttd\-p;oid ,lut,. .,,,.., 11M" ~•r 
f'IKI-. 
'" ~:;.:.:~~~:~W\~~ . .-.:7~~.;~~,;~~.; ~;;:.~::: .. ~·.~~ 
l<u"'l"'thr ,\nlC'riranp<opltaml!oinllnrrltr thttt 
1hinLin-.; .olon~ f!MI'Iruttitr linl'>, It rrfl.-.-orJ tiW" 1,..... 
""!litit>ll• ,.f \uu·rir.l.'a UrJ:~ni(cil ~torkr•-. ~ol10,~n: 
al,.,o \nwoiu\ li~turr>. in tho• onitl't ,,( !110' "'"kl'' 
Southwest ond In tal~in~ ~hom th.- MS.-w 
Soulhoost ;,.(1.()(11)" mrnthn· 111<' 1\.(,IIU 
\u. 'lt"quionl.-itlf~· t••lll. in tht 
l~'l ;,.,.,,. ••f "Jn•tirr," "f rdarnl t" <hr in1111 .;,,.. 
~-~":.t.7:: ~~."~ ... , ~~=~·.~ ~~~;:~"-,·:~ .. ·~~~:;· :;;·~! 
"r.-~1 or(.Oioit.in~ rlf•>~t >iu•·· th~ 1~,, ''''"~"t;.,n_" 
;:.~:~ .. ~.~~-:-.. ~~~~ ~~::~~~.;; ",·,·~:' .... ~:::~n \(n ·::. ::··:: .. ~~~ 
Ft.,., ~ohilr thr L•~trm ••·ni!n" "'"''f ••~- (:0..11111 
The •~e•~o: lihrr..l pall) likr,.i-.: "ill h~• c h• t~ko- • (;,.,,,..,, l)qunnotnt oprr:t!e<. "'I"' ch~ li•t in tnrotl· 
full r.r,:nil .. n<~ 11£ thr rNliti,·, uf thr fl"'l'l·\\~r woohl lx·f'hip ..:ains, a fau .tu11 t11 t.-.. dur t•• 1h~ ,·nutrn· 
imu t.hirh "ca rc~"iftl) mot in~. 1hr nrrdS,Ilfe>'Uff> !r~tco l o.nnp~i~n oanit•d thrnu~h In lilt' ( :~utr;.l Ot· 
and nlf00(111 of the mi\li"n• ,.,,.,,the r•·....,tion of ~::ntitin~ IJ.·p;tlllllflltinth,otall'.oin t•t!l . <hr~ltii­
Jlll1>lilici"" ,.·;n h~•c drtHi•rd nl W~l-nt:uk job!' ar..t "Nrm JU:Wl' lli•trk! functinnin~ in uhW" \Uttt 
~~~ •• ~·~:::, ~~ ··::;~:,:~,...::~ ~~~.:~·;·:~::~:~ ><'<~ :~~~i•;;:,~i~~ •;:~~~~;:~~:· :::"~~ ·;,~1r:·.c~ 
;:~in ;, ~II tfoc ""'~~' o>Ot:~blr in ,; .. , .. r ohr h<':>rt· 
A Qreet u•er The ,\FI, r,,.,.\\'ar r<1111111 '>n:~~im: olilrNuh;.,.. ,.hifh hinU.·o nuioMt ~~,.. 
Forum ~thorh tuul pl~•c ifl mio.l-.\poiJ i~i11~ "'"'~in >Ho h n t.-rritO<'\ :o.• Tr\.l', ..,."'''~·"'!Min­
in 1\r" \'0<l Cit•, brynml ni• and ~li..'<luri 
~:~;..;:(;,:::; .. ~;:..i•;~·;.;:;~,: ~~oo~.~~::•t~r ltw''~: :~~il:.,:;•: t~•!:,:::::::; ·~.,,'.~~· .. ':~-:~·~· ::~•:: 
lu off«> 0.>• '"'" loO. ,~ '"''> """'"'· '"' ,;n;~,,. ,,..,.,. """''"" ,;,, 0,.,.1,. ;, ,.,. '""'""'· ·~' "' :~ H:F:~.~:~~~,~::.~ :::::'.';::.:~:.:1~~:t:::- ~~~:::.:~;;~~~::~~~:~;;·:.~~T,~.·.:~~.: ~~i';;~~. -~ 
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